





【关键词】专著 内容索引 索引编制 索引质量 索引评测
Abstract:This paper takes Information Retrieval Language and Intelligent Information Processing Series as an
example to introduce the process and method of compiling monograph content indexes. Firstly，it introduces
the process of compiling name index;then， it analyzes the process and technological points of compiling
subject index;finally，it evaluates the quality of the Series indexes.






























2. 1. 1 文本格式转换
首先将排版 ps格式数据转换为 pdf 格式文本，然后通过 Solid Converter PDF V4 或其他相关软件将 pdf 格式
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在对索引项进行标记过程中，无论使用哪种方法都应注意索引项的标记顺序，应该先长后短。如表 1 中的都
柏林核心元数据 (DC) 应在国际十进分类法 (UDC) 之后进行标记，否则系统在对DC 标记过程中会误标 UDC




外文全名 ( 往往太长) 或中译名。对于外国人名，应当倒置，即姓在前，名或名的缩写字母在后，如
B. C. Vickery应为 Vickery，B. C. ，B. Dialle应为 Dialle，B. 。
2. 3 索引排版处理
索引排版包括索引的排版方式、所用字体、字号、分栏、缩进和间距等，都直接影响索引的美观大方和易用
性［4］。如采用哪种排版方式? 使用哪种字体、字号? 分单栏、双栏或三栏? 等。一般来说，索引排版要求清晰、
易读、易查并且具有较高的密度。
在选择软件预定的排版格式如 word插入索引中 “来自模版”的排版格式后，计算机可自动生成一部完整的

























3. 2. 3 标目处理
(1) 单级标题式标目。只用一个词或词组作标目，不用副标目或说明语，如:





则页码之间用连字符“－”表示，内容不连续，则页码之间用逗号分隔。例如，138 － 140，应写成 138 － 40;46
－ 47 两位数不省略，此例不写成 46 － 7。








—间接映射 ( 动态映射) ，19
—派生法，20
—直接映射 ( 静态映射) ，19
—自动匹配转换，18 —可视化，160 － 71
这种类型的标目用一个概括的词或词组作主标目，再用一个词或词组作副标目，限定或修饰主标目，可以使
标目含义更加专指和明晰，族性检索性能好，但是副标目要求规范性，编制稍为复杂［7］。
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关键词自动抽取方法 ( 传统) ，126 － 28
—词库匹配法，127 － 28
—基于词频统计的关键词抽取法，126 － 27
—基于 N － gram频率统计的方法，128




XML ( 扩展标记语言) ，162 － 63
科图法 ( 中国科学院图书馆图书分类法) ，124 － 25








































索引的规模 ( 详细、完善程度，即印刷篇幅) 是索引设计中最主要的考虑因素之一。大多数图书索引的规模，
是作者与出版社在经济上达成的“协商”方案。作者希望索引编得全面完善，能够充分满足读者需要，但出版社
希望索引不要因为编得太细而导致成本过高［9］。
对索引规模的计算一般有两种方法。一种是“索引规模 = 索引的总页数 /正文总页数”; 另一种是“索引规




整部丛书 平均每册 整部丛书 平均每册
1 243 155. 375 85 10. 625
0. 0684
根据国外的经验，索引规模 1% ～3%属较短索引，3% ～ 5%属中等规模索引，5% ～ 7%及以上属编制精良的









序号 书名 作者 正文页数 索引款目数 标引深度
1 网络环境中知识组织系统构建与应用研究 薛春香 201 640 3. 184
2 面向信息检索的汉语同义词自动识别 陆 勇 114 225 1. 974
3 自然语言叙词表自动构建研究 杜慧平 仲云云 131 241 1. 840
4 文本自动标引与自动分类研究 章成志 白振田 166 464 2. 795
5 情报检索语言的兼容转换 张雪英 150 396 2. 640
6 受控词表的互操作研究 戴剑波 刘华梅 170 384 2. 259
7 领域本体的半自动构建及检索研究 何琳 190 239 1. 258
8 基于引文分析可视化的知识图谱构建研究 李运景 121 263 2. 174
《丛书》 1243 2852 2. 294
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表 4 索引密度统计结果
序号 书名 索引页数 索引款目数 索引密度
1 网络环境中知识组织系统构建与应用研究 18 640 35. 556
2 面向信息检索的汉语同义词自动识别 7 225 32. 143
3 自然语言叙词表自动构建研究 7 241 34. 429
4 文本自动标引与自动分类研究 12 464 38. 667
5 情报检索语言的兼容转换 12 396 33. 000
6 受控词表的互操作研究 11 384 34. 909
7 领域本体的半自动构建及检索研究 9 239 26. 556
8 基于引文分析可视化的知识图谱构建研究 9 263 29. 222
《丛书》 85 2852 33. 553
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